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・吉田真：FIS Freestyle World Championships２０１１，トレーナー，全日本スキー連盟，Deer
Valley（USA），２０１１．１．３０～２．５．
・吉田昌弘：北海道体育協会，測定員，北海道体育協会，２００４．４～現在．
・吉田昌弘：全日本スキー連盟NTC大倉山サポート部会，部会員，全日本スキー連盟，２００８．４
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戦術構造について，平成２１年度北海道体育学会研究大会，北見工業大学，２００９．１１．
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